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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi kualitas terhadap 
minat beli melalui variabel citra merek sebagai variabel intervening. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang dibagikan 
secara online. Teknik pengampilan sampel dalam penelitian ini menggunakan non 
prpbability sampling  dengan metode purposive sampling. Jumah sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 100 responden. Teknik analisis 
menggunakan analisis deskriptif dan uji analisis jalur. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa persepsi kualitas berpengaruh signifikan positif terhadap 
citra merek, persepsi kualitas berpengaruh signifikan positif terhadap minat beli, 
citra merek berpengaruh signifikan positif terhadap minat beli dan citra merek 
mampu memediasi hubungan antara persepsi kualitas terhadap minat beli. 
 





















This study aims to analyze the influence of percieved quality on purchase 
intention through the brand image variable as an intervening variabel. Data 
collection technique ini this studu used a questionnaire that was distributed by 
online. The sampling technique used in this study was non probability sampling 
with a purposive sampling method. The number of samples used in this studi were 
100 respondents. The analysis technique used descriptive analysis and path 
analysis. The results og this study indicate the percieved quality has a significant 
positive effect on purchase intention, brand image has a significant positive effect 
on purchase intention and brand image is able on mediate the relationship 
between percieved quality and purchase intention. 
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